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             Pembantu Ketua I,					  Dosen Pembimbing,	


Ir. M. Guntara, M.T                                                    Ir. Budi Sutrisno, M.T				             
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Karya Tulis Tugas Akhir (TGA) ini dapat kami selesaikan dengan baik tanpa mendapat aral yang berarti. Tugas Akhir ini dibuat secara kelompok yang terdiri atas dua orang, Lilik Fery Yanto (97168 ) dan Bambang Wahyu Wibowo (98386).  
Pembuatan Karya Tulis ini merupakan persyaratan untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan tanda kelulusan jenjang Diploma III, jurusan Tehnik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Tujuan penyusunan Karya Tulis dengan judul “Mesin Pengebor PCB Otomatis” ini berisikan segala hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir kami, sejak dari pemilihan judul hingga penyusunan karya tulis. Secara garis besar tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengendalikan tiga buah motor stepper yang terpasang di sebuah perangkat mekanikal yang dilengkapi sebuah pengebor PCB yang dibuat sedemikian rupa agar dapat menggerakkan papan PCB dan pengebor secara otomatis dengan pemanfaatan kartu PPI 8255 dan sebuah bahasa pemrograman.
Dan pada kesempatan ini, penulis juga ingin , menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo. Dipl. Com, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2.	Bapak Ir. M. Guntara M.T, selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
3.	Bapak Ir. Budi Sutrisno, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini. 
4.	Bapak dan ibu serta para staf dan karyawan di Sekolah Tingggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Bapak, Ibu dan Adik yang telah membantu baik moril dan Materiil serta doa.
6.	Serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan perhatian dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, disebabkan karena terbatasnya kemampuan dari penulis. Untuk itu, kami mengharap masukan, kritik serta saran yang dapat membantu didalam menyempurnakan karya tulis yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.




                                                              Yogyakarta, Oktober 2003
                                                                                   
                                                                                        
                                                                                        Penulis
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